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Sefior Director general de Ingenieros.
D. Il.lvaro Blanco, alférez aban-
derado del batallón cazadores de
la Unión.•..•••..••••••.•..••.
Relación que se cita
Madrid 9 de Febrero de 1888.
CLASES Y NOMBRES r """'.EO' y DE"""OS
V' F . d L • \ De capitán de Plana Ma-~. ..etor ernan ez ledJ~!" yor del batallón cazado-
temente de la terct;ra compam.a res de San Quintín, cond~l segundo batallon, del regI-) la efectividad de 1.° de
miento de Tarragona.••.••.•.. ( Junio próximo pasado.
De teniente de la sf\gun-
da compañia del bata-
llón cazadores de San
Quintín, con la misma
efectividad que el ante-
, rior.
D. Ilanuel &rroyo FerIJáhdeZ,( De teniente de la prime-
alférez de la segunda compañía ra compañía del primer
de,l segundo batalMn del regi- batallón.del regimiento
mIento de Tal'ragona.......... de la Rema.
U. Antonio Gardón Ca.,tro, al-¡ De teniente de la segun-
férez de la primera compañía del (la compañía del primer
segundo batallón del regimiento batal16n del regimiento
de NlÍpoles.................... de la Habana.
D. Cá..tor Rodl'í~uez Le.IDla,! De teniente de la cuarta
alférez de la cuarta compañía de) compañía del segundo
la Comandancia Occidental del batallón del regimiento
Artillería...••.....•.••. " .•.. \ de la Habana.
D. ""ntonio Sanehez F.erpUín-J, D t . tedI'dez, lJ.lférez de la cuarta c!iIDpa- e eme~. e a prlme:a
ñía deT primer batallón delregi- compama ?e~ batallon
miento ae Nápoles....•.••L.... de Orden publIco.
D. ltlarcelino ""ranza ""rtieza'l De teniente de la tercera
alférez de la segunda compañía compañía del segundo
de! primer .batallón del regi- batallón del regimiento
mlento de Napoles............. de Tarragona.
D. Jol'lé de la E!!IeosUI.n El'l- 'De alférez de la tercera
proneeda, sargento primero del. compañí~ del batallón
Arma '.....•...... , .....• ' de Ingerllel'Os.
(De alférez de la tercera
D. Ricardo López Ruiz, sl'tr-) compañíadel primer ba-
gento primero del Armá....• , ..¡ tallón del regimiento de
\ la Reina.¡De alférez de la terceraD. Ramón Gómez Pardo, sar- compañía del primer ba-gento primero del Arma....... tallóD; del regimiento de
la Rema.•¡De alférez de la primeraD. llannel OrO¡: Ledesma, sar- comf:añía del segundogento primero del Arma... •• . •• bata Ión del regimiento
. de NlÍpoles.(De alférez de la cuarta
D. Fránel8co Cárdenas Pojol,' compañía del primer
Sargento pl'imero del Arma.•.• / batallón del regimiento
.. \ de Nápole~.,CASSOLA.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta reglamentaria del ar-
ma de Infantería, correspondiente al me<;¡ de Julio del año próxi-
mo pasado, que V. E. cursó á este Ministerio, con su carta ofi-
cial núm. 2.136, de 14 de Noviembre siguiente, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REiNA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la mencionada propuesta, otorgando á los oficiales y sar-
gentos primer'os que figuran en la siguiente relación, los empleos
qUe en la misma se detallan, concediendo al teniente, U. Víetor
FernnnfJez I ..lidia~, y alférez, lIJ. ""Ivaro Blnnco .tl.lvarez,
~a efect~vidad en sus nuevos empleos, de 1.0 dc Junio último, por
haber SIdo ambos eliminados, de la extraordinaria de Mayo, y no
b~ber sido i.ncluidos en la reglament~riade.lmes siguiente, de-
e~do cubrIrse la vacante que este últImo d~Ja en la tercera com-
paUta, del prim<ilr ,batallón del r6lgimiento de la Reina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectosco . .
F nSIgUlentes, - Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 deebrero de 1888.
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E., res-
pecto ala clasificación del oficial celador de fortificación de pri-
mera clase personal, de segunda efectivo, D.IIIguel Vázquez
yUOIllCl'O, regresado del ejército de Puerto Rico, se ha digna-
do conceder al interesado, el empleo de primera clase en el cuer-
po, asignándole la efectividad de 8 de Mayo de 1884, en cuya fe-
cha ascendió á. dicho empleo el que le seguía inmediatamente en
l\, escala de ~u clase, y expidiéndose á su favor el real despacho
que le corresponde.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
mteresado.-Dios guarde á V. E.·muchos aftos.-Madrid 9 de Fe-
brero de 1888.
PARTE OFICIAL
.Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
CASSOLA
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Bajas
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
. '
Excmo. Sr.:-En analogía á lo dispuesto, Eln real orden de 15
de Enero último. (D. O. núm, U), S. M. el REY (q. D. g.), Yen
su nombre la REINA RegAnte rIel Reino, ha tenido á bien dispo-
ner, haga V. E. entrega del ea. 'l.1binf'ro dement8, Enrique Ft)n~
tela ltlartinez, á la autoridad civil de esa provincia, con copia
de la declaraci(ín de demencia del interesado, para que, solicita-
da la formación de expediente judicial, pueda tener entrada en '
el manicomio de Santa Isabel de LegaJ.].és.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid \;l de Fe-
brero de 1888.
OASSOLA
Señor Capítán general de 'Valencia.
Oastigos
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el sar-
gento primero, agreg-ado al cuarto regimiento de Reserva de Za-
padores Minadores, Franelseo IIlédieo lUorera, en súplica
de que se resuelva favorablemente, la que con fecha 30 de Julio
de 1887 promovió, y le fué devuelta, por el Director general de
Ingenieros, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido desestimar la que ahora formula, puesto
que en la real' orden de 29 de Mayo último, cuya anulación soli-
cita, ya se tuvieron en cuenta todas las circunstancias del caso;
y á la vez S. M. ha tenido por conveniente autorizar al citado
Director general" 'para que imponga al sargento Médico, el co-
rrectivo que juzgue oportuno, como castigo á su insistencia en
solicitar la revo,cación de una soberana resolución, que resolvió
en justicia acerca del particular.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 8
de Febrero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Olasificaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.;-En vista de la ipstancia promovida por el es- .
cribiente de tercera clase del Cu~rpo, en esa Isla, D. Pascual
lIJartin ~bena, en súplica de que se le clasifique de segunda
clase, por que á su ingreso era ya sargento primero, el REY (que
Dios ,guarde), y en su nombre la ;REINA Regente del Reino, de
cOOlformidad con lo informado por V. E., en LO de Diciembre últi-
.mo, no ha tenido á bien acceder á ll\> petición del interesado, pues-
to que Se hallan cubiertas las UD plazas que constituyen el Cuer-
po de Escribientes Militares en esaIsla, resolviendo á la vez de-
clarar derecho al recurrente, por la especialidad del caso en que
se encuentra,iá su baJa en el cita~o Cuerpo, según también so-
licíta, y alta en el de su procedencia, con el empleo que en él le
hubiera correspondido. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arios...,...Madrid 9 de Fe-
brero de 1888. ' .
CASSOLA
Seilo!' CapWm general de la Isla de Cuba.
Destinos
SUl:lSBCRETAl:tiA.-SECCI<ÍN DE CAMPAÑA
, E:x:cll:fe. Sr.:-Por el Ministerio de Ultramar, se dijo á este
de la Guerra, con fecha 27 de Enero próximo pasadó, lo si-
guiente:
«El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ,se ha servido expedir el siguiente decreto:-A propuesta del
Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino. Vengo en admitir la dimisión reitera-
da por U'•••uis Mlumel ele ....nndo, del cargo de Consejero de
Ultralnar, quedando satisfecha del celo é inteligencia con que lo
ha desempeñado.-Dado en Palacio á ventisiete de Enero de mil
ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de
Ultramar, Víctor Balaguer.)
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientel!.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
8 de Febrero de 1888.
MANUEL OASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
D~stinós civiles
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES JIULlTARES
Excmo. Sr.:-Nombrado vigilante de la división de ferro-
carriles de Sevilla, con el sueldo anual de 1.200 pesetas, el' sar-
gento 1. o del regimiento Caballería Reserva núm. 13, Antonio
Cah'o 1Ilalor, S. M. el REY (q. D. g ), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que.el mencio-
nado sargento, cause baja en su Cuerpo, por fin del mes de la
fecha, incorporándose á la ma,Yol' brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios g'uarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de
Febrero de 1888.
CASSOl,A
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.:-Nombrado vigilante de ferrocarIliles de la di-
visión del Noroeste, y sueldo anual de 1.200 pesetas, el sargen-
to 2.° de obreros de Artillería del Parque del Ferrol, Enrique
Sardinero Rlaza, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer, que el mencio-
nado sargento cause baja en su Cuerpo, por fin del mes de la
fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arios.-Madrid 8 de Fe-
brero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.:-Nombrado escribiente' 1.. de la 'Inspección
Administrativa y Mercantil de ferrocarriles de Sevilla, con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, el sargento 2.° del 2.° Estableci-
:miento de Remonta de Caballería, que en la a.ctualidad presta
sus servicios como escribiente en la Subdirección de Remontas
y Cría Caballar, Ricardo Iluertas Sánchez, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido disponer que el mencionado sargento, cause baja tn SU
Cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor
brevedad á. su nuevo destino. ,
De rear orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añes.-Madrid 8 de Fe-
brero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Serior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sl'.:-Nombrado escribiente segoundo de Obl'as pú-
blicas, de la provincia de Huesca, con el sueldo anual de 1.250
pesetas, el sargento segundo del regimiento Infantería de Zamo"
ra, afecto á la 4.a , Sección !le Ordenanzas de este Ministerio,
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
JorFje Gano I...ópez, S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre l¡
la REINA Rt'gente del Reino, se ha servido disponer, que el men-
cionado sargento, cause baja en su Cuerpo, por fin del mes de la ,
fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino. l¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás




Excmo. Sr.:-Nombrado escribiente tercero del Ministerio
de la Gobernación, con el sueldo anual de 1.2fí0 pesetas, al sar-
gento segundo del regimiento Infantería de Castilla, Egldio
.1laté "-senjo, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido disponer, que el menciona-
do sargento, cause baja en su Cuerpo, por fin del mes de la fecha,
incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de Fe-
brero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.:-Nombrado escribiente segundo de Obras pú-
blicas, de la provincia de Pontevedra, con el sueldo anual de
1.250 pesetas, el sargento segundo del regimiento Infantería de
Murcia, A.ntonio Cácel'es '·rleto, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner, que el mencionado sargento, cause baja en su Cuerpo, por
fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor brevedad á
su nuevo destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocfmiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de Fe-
brero de 1888.
CASSOLA
Señor Oapitán general de Galicia.
Honores
DIRECOIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
. E~c~o. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dwo cIvIl, D. dosé iHontalvo y I ..anga, solicitando se le con-
c~~ nomhramiento de médico honorario del Cuerpo de Sanidad·
MilItar, por haber prestado diferentes veces asistencia á las fuer-
zas de guarnición en Murcia, y teniendo en cuenta lo prevenido
en el artículo 21 de la ley constitutiva del Ejército, y en el 4.°
del real decreto sobre ascensos y recompensas, el REY (q. D. g.),
J e.n su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido des-
~stIm~r la 'petición del interesado, en razón á que, por las cita- .
~ .dISPOsiCiones, se prohibe la concesión de honores de empleos
mIlItares. . '
f, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
ebectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Fe-
rero de 1888.
comandant.e de Inge:qieros, de Santoña, D. Hanuel Wnlle!;lpin
y Sarahia, y el maestro de obras militares, dirigiendo y auxi-
liando, respectivamente, los trabajos de derribo del cuartel de
San :Francisco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8
de Febrero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 7 de Enero próximo pasado, se ha dignado apro-
bar y declarar indemnizall1e, en la forma que determinan los ar-
tículos 10 y n del reglamento de 1.° de Diciembre de 1884, la
comisión conferida para Huesca al teniente coronel de Ingenie-
ros, D. Honorato de Saleta y Crnxenl, jefe del detall de la
Comandancia de Zaragoza, con objeto de que represente al Cuer-
po á que pertenece, en la junta de arriendo de la casa con desti-
no á Gobierno Militar.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de
Febrero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las indem-
nizaciones devengadas en el mes de Diciembre último por el
personal de la Comandancia de Jaca, y que importan 700'50 pe-
setas, dtl las que 285'50 pesetas corresponden á indemnizaciones
personales, y las 415 pesetas restantes, á gastos de locomoción.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8
de Febrero de 1888.
OASSOLA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo:Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 14 de Enero último, se ha dignado aprobar y de-
clarar indemnizable, en la forma que determinan los .artículos
10 y II del reglamento de l.0 de:Diciembre de 1884, la comisión
conferida para Albacete al maestro de obras de la Comandancia
de Ingenieros de Valencia, D. Laureano Tovar y Gutiérrez,
con objeto de que represente al cuerpo de Ing'enieros en la junta
de arriendo de un local para Gobierno Militar.
De real orden lo digo á v. EJ para Sil conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8
de Febrero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de ValJncia.
DIRECOIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Re Ex~mo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINArec~n e del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
inde l' ~eneral de Ingenieros, se ha dignado aprobar y declarar
. lo dmnElzable, por el plazo de dos meses, contados á, partir del
. enero últ' 1 . .Imo, a comISIón que desempeña en Santander el




DffiECCIÓN GENERAL :DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-En real orden del Ministerio de Marina, fecha
26 de Enero próximo pasado, se comunicó á este de la Guerra lo
siguÍf\llte:
«E,n vista de 10 que resttlta del expediente instruido oon mo-
tivo de la instancia que se'lf,nía á la real orden de 13 de Diciem-
bre de 1886, promovida ppr el músico del 2.° batallón de Arti-
llería de plaza dOlilé Vidal ftloratón, se ha dispuesto invalidar
la nota desfavorable que se hizo constar en su filiación, por con-
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CASSOLA
Sefio!' Capitán general de Valenoia.
CASSOLA
Sefior Director general de Administración Militar.
Material de Ingenieros
DIREOOIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Con el fin de poner en. claro los derechoS que
el ramo de Guerra tenga sobre el Cuartelillo, llamado de Caba-
llería, en MoreHa, hoy en estado ruinoso, y edificado en terrenos
del Estado, durante la última guerra civil, por varios ayunta-
mientos del distrito, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la RElNA
Regente del Reino, se ha servido disponer practique V. E. las
gestiones necesarias, con el fin de que las corporaciones que
contribuyeron á la mencionada obra, declaren renunciar á todo
derecho sobre dicho edificio, ó se comprometan á hacer el deS'
mantelamiento, dejando sólo los muros, y quedando éstos CoIllO
propiedad del Estado. Al propio tiempo, es la vol untad de S. M"
que si durante el breve plazo qu~ duren estas gestiones, el rn.en-
cionado edificio am enazase inminente ruina, disponga' V. E..las
obras de demolicic'lfl necesarias é indispensablell, abonando su JIll-
port.e con el valor de los materiales que re¡:ulten aprovechabl?s.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conociwiento-DJOS
guarde' á V. E. muchos ar10s.-Madrid 9 de Febrero de 1888·
CASSOLA
Señor Capitán general de Cataluña.
JV1"aterial de Artillería ~
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-He dado cuenta á S. M. del expediente instrui-
do en esa capital con motivo de los deterioros observados en 986
espoletas, 2.333 estopines y 34 cartuchos del cuarto regimiento
Divisiomrio de Artillería, y el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
las Direcciones Genf'rales de Administración Militar y Artillería,
y can arreglo á la excepción primera del arto 12 del reglamen-
to de responsabilidades, aprobado por real orden de 6 de Sep·
tiembre de 1882, en que por analogía puede considerarse com-
prendido este caso, se.ha dignado resolver quede exento de res-
ponsabilidad el cuarto regimiento Divisionario por el accidente
de referencia, y que se den de baja los estopines y cartuchos cla-
sificados de inútiles y todas las espoletas que, á jnicio de la Piro-
tecnia Militar de Sevilla, como establecimiento constructor, no
sean susceptibles de recomposición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efecto8
correspondientes.:....Dios gllarde á V. .E. muchos años.-Madrid
8 de Febrero de 1888. .
Excmo. Sr.:-He dado cuenta á S. M. de un expediente ins-
truido en la plaza de Zaragoza, con motivo de la falta de 430'ki-
logramos 746 gramos de bronce, que figuraban entre las existen-
cias del Parque de Artillería de Mequinenza, y el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con
! la acordada de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
1
1
Estado, fecha 6 de Diciembre del año último, ha tenido á bien
dee-larar partida fallida el importe de los 430 kilogramos 146
1 gramos de bronce, al precio de 1'60 pesetas el kilogramo, auto-
1 rizar, la baja del bronce de referencia, en las cuentas de efectosI del Parque de Mequinenza, y eximir de toda responsabili1ad, á
los oiichl1es del Cuerpo de Administración Militar, D. Pedro
ilbad y Gni'cía, O. Ilm'inno Illniz Ilevilln y lit. Vicente
Sáinz y lUendíviJ, así como á cualquiera otro (Iue haya tenído
intervenci6n en este asunto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efcctos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8
de Febrero de 1888.
O.A.SSOLA
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMA R
Sl'ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-AccedierJdo á la instancia docum~ntada que
V. E. cursó á este Ministerio, en carta oficial número 2.18'2, de
25 de Noviembre anterior, promovida por el teniente del regi-
miento Caballería Milicias Disciplinadas de la Habana, 1)• .José
García Uonnell, del ejército de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
derle un año de licencia, para asuntos propios en la república
Argentina; aprobando á la vez S. M., que V. E. le haya antici-
pado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos-Dios guarde á V. E. muchos añoS.-Madrid ,9 de
Febrero de 1888.
OASSOLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
IDIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia, fecha 20 de Enero 1
último, promovida por el corone)." de Artillería, Director del Mu- I
seo del Cuerpo, n. Santiago Verdugo y lJ>c¡¡;tanft, el REY (que I
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, aten-
diendo al certificado de reconocimiento facultativo, que acompa- .1
:fIa, é informe del Director genel,'al del Arma, ha tenido á bien .
concederle dos meses de pr6rroga; á la licencia por enfermo que I
disfrutl:l, y que, por real orden de,29 de Octubre ultimo, le fu.3
concedida para Las Palmas de Gran Canaria J Tenerite
De r~al orden Jo digo á V. E. para su ,coJJocimiento y efectos
cl9nsiguientC?s.-IJios guarde á V. E. muchos arios.-Madrid 8
de Pebrero de 18i:l8.
-.. . MANUEL OAIilSOLA
'Sei'l.Or Capitán general de Castilla la Nueva.
secuencia de un mes de calabozo correccional, que se le impuso 1
en 24 de Septiembre de 18'79, siendo soldado músico del extin- I
guido ;tercer regimiento de InfantElría deMarina, por riña tenida
con otro de su clase. . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos \
cOllsiguientes.-Dios guarde aV. E. muchos años.-Madrid 8 de
Febrero de 1888. 1
OASSOLA





Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel graduado, capitán de Ingenieros, con destino en
la Comandancia de San Sebastián, D . .Jnlln Roca y JE~tade¡;¡,
y d~ acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, y con lo propuesto por el Director general de dicho
Cuerpo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha dignado conceder'al recurrente, la invalidación que
solicita, de una nota estampada en la undécima subdivisión de
su hoja de servicios, referente al. correctivo que se le impuso
por real orden de 13 de Agosto de 1879, puesto que la inmejora-
ble conducta del interesado, posteriormente, le ha hecho acreedor
. á esta gracia.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientoy de- ¡
más efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de 1
Febrero de 1888. ¡
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Excmo. Sr.:-En vi~ta de la instancia que elevó á este Mi-
nisterio, D. Fernando (;umellll, en 10 de Febrero de 188'1, en
sÚIllica de autol'izaci('>n para variar una puerta en el edificio de-
nominado «Santiago el Viejo» de la plaza de Almería, con el fin
de edificar adosado á la fachada en que existe dicha puerta, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino, se
ha servido conceder el permiso que 80 solicita, debiendo abonar
el recurrente al Estado la cantidad de 72 pesetas á que asciende
el importe de la mitad de la fach!lda medianera, 'y siendo de su
cuenta los gastos que origine la ap9rtura del nuevo Vano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V, E. muchos años.-Madrid 9 de
. Febrero de 1888.
CA.SSOLA
Sellor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto y pro-
puesta eventual, importante 2.930 pesetas, para las obras de re-
paración en el almacón de pólvora y proyectiles de Vitoria,
cuya cantidad deberá ser cargo ála dotación del material de In-
genieros, del ejercicio corriente.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento.-Díos
guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 9 de Febrero de 1888.
CASSULA.
Señor Capitán genera:l de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en sunombr6laR:EINA. Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto 'J' propuesta
eventual, importante 4.470 pesetas, para los obras de r('paracÍón
del cuartel de la Merced, de la plaza de Granada, cuya cant.idad
deberá ser cargo á la d.otación del Matedal dQ Ingenieros, del
año en que se ej,'cuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid 9 de Febrero de 1888.
OASSOLA
Sel10r Capitán general de Granada.
.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto y propues-
ta eventual, importante 7.220 pesetas, para reparar los algibes
del castillo de Gibralfaro en Málaga, cuya cantidad deb<)rá ser
cargo á la dotación del Material de Ingenieros, del ejercicio co-
rriente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos.años.-Madrid 9 de Febrero de 1888.
los expresados tenientes, sean baja definitiva en este ejército y
alta en el de esa Isla, en los térmlIlos reglamentarios, significan-
do á V. E. que de las seis vacantes de alférez que corresponden
á este mismo turno en dicha propuesta, tres han de $er cubiertas
con ]08 destinados á ese ejército por real orden de 19 de Diciem-
b re último, J' oportunamente se cubrirán las restantes.
De real orden lo digo á V. E. lIara su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. niuchos años.-Madrid 9 de Fe-
brero de 1888.
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.





íDon Luis Jiménez Parejo .. Bón. Cazds.ll.u 19.
» .J.laU Bobón Andrés ••. Regto. n." 24.
Tenientes. ;a dosé ,,"asco y Vaseo...• Bón-. Cazds. n.O 4.
( » .José OrtegaSolís••••. Depto. n.o 16.
, » Fabián Ferrer Crens•• II n.O 27.
Madrid de 9 de Febrero de 1888.
CASSOLA
Pensiones
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MILITA.R
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida, en Mani-
la, por o.a Ilafllela Z. Sotillo y (;alderón,en súplíca de pen-
sión, como viuda del capitán graduado, teniente de Infantería,
del ejército de Filipinas, n. f::ándldo Lozano y Gutiérrez,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente del Reino,
de conformidad con ¡o expuesto por ef Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en acordada de 14 de Enero próximo pasado, ha
tenido á bien conceder á la recurrente· la pensión anual de 821
pesetas 25 céntimos, <fUe le corresponde, con arreglo á la ley de
8 de .Julío de J860, puesto que su citado esposo falleció en acción
de g'uerra; la cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, según ha solicitado, en razón á haber fijado'
su residencia en esta corte, desde e15 de Julio de 1887, que fué
el siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin per-
manezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Fe-
brero de 1888.
MA.NUEf" CA.SSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por O"'ña
Jauma Mae¡;¡o Gáh'er;, viuda en segundas nupcias del teniente
de Infantería de ese ejército, D. itlarlal~oI-acsa y lU;'reos,
en solicitud de pensión, con arregJo al decreto de 28 de Octubre
de 1811, fundándose en que su cítado esposo falleció á conse-
cuencia de enfermedad adquirida en' campaña, el REY (q. D. g.),
Yen su nombre la REINA. Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta que las reales órdenes de 29 de Enero y 14 de Febrero de 1800,
prohiben en absoluto tales concesiones, se ha servido, de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 17 de Enero próximo pasado, desestimar
la pretensión de la interesada, .que debe, por. tanto, atenerse á
las dos pagas de tocas que, por resolución de 6 de Septiembre
de 1877, le fUeron ótorgadas.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios gu.irde á V. E. muchos mlos.-Madl'id Ode Febre~
1"0 de 1888.
CA.SSOLA.
Señor Capitán general de Granada.
Pases, permanencia y regreso á los
ejércitos de Ultramar
SUllSECRETA.RÍA.-SECCIÓN DE ULTRA.1IIAR
Excmo. Sr.:-Para cubrir las cinco vacantes de tenientes,
correspondientes al turno de la Península, que han resultado en:
ese ejéréHo, al aprobar, por real orden de esta fecha, la propues-
ta reglamentaria del arma de Infantería, del mes de Julio del afio
próximo pa¡¡:ado, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer scan de¡¡:tinados al
mismo, los de dicha clase y arma que comprende la siguiente
relación que dá princillio con 1I~. Luis dlméllez Parejo, y
termina con ... F'~d.lanF'erl'er t::reus, por figurar los prime-
ros en la escala de aspirantes, y reunir las condiciones necesarias
para servir en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia,que
. ..SeiioriÜapltán general de la Isla de Cuba.
CASSOLA
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Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia, promo-
vida por n." RO!ila C,alilantn'n E!iltoDlper, huérfana del capitán
de Infantería, D. Juan lIaullsh., en solicitud de la pensi6n
que, en tal concepto, pueda corresponderle, dedarada como se
halla, judicialmente, en libre potestad, por ignorarse el paradero
de su esposo, desde hace 22 años, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en &.cordada de
17 de Enero último, se ha servido desestimar la pretensión de la
recurrente, quien carece de derecho á 'lo que solicita, mi@ntras
no acompañe la partida de matrimonio de sus padres, debida-
mente legalizada, circunstancia por la que, ya fueron nega,das á
su madre las pagas de tocas que oportunamente reclamó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Fe-
brero de 1888.
},UNUEL CASSOLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Permutas
SUBSECltETARÍA-SECCIÓN DE ULTRAMAR.
Excmo. Sr.:-En vista de las instancias promovidas, por
Enrique t::alvo y Delgado, corr..isario de guerra lIe primera
clase g-raduado, efectivo de segunda del ejército dé Filipinas, en
la actualidad en uso de .licencia en esta corte, y D. Benigno
Toda y Lines, del mismo grado y empleo, en situación de
reemplazo en este Distrito, en súplica de que se les conceda per-
muta de sus respectivos destinos, el REY (q. D. g.), Yensu nom-
bre la REINA Regente del R'ino, ha tenido á bien acceder álos
déseos de los interasados, los cuales. causarán alta y baja en di-
chos ejércitos, en los términos reglamentarios, debiéndose en-
tender, que el comisario D. Enrique Calvo, ha de reintegrar al
Estado el importe de su pasaje á ese Archipiélago, y ser de su
cuenta el de regreso á la Península, por no contar tres años de
,permanencia en esas Islas, conforme ~ la real orden de 1.° de Oc-
tubre de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su concimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30
de Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Recompensas
IjiUBSECRETARÍA.-sEccr ÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia del profesor veterina-
rio que fué de ese e,jéreito, n: Vidal JJ:odllo y González, que
V. E. cursó á este Ministerio, en carta oficíal núm: 1.685, de 14
de Septiembre último, á la'que se acompaña memoria explicativa
y modelo de un aparato denominado «Potro-mes~J, de su ~nven­
eión, para la sujeción de los solípedos que neceSIten sufrIr ope-
raciones quirúrgicas, en los Cuerpos mO)ltados del Ejército, en
súplica de que de considerar útil ~icho aparato, se le comprenda
al interesado en el artículo 20 del reglamento del cuerpo de Ve-
terinaria Militar, ei REY (q. D. g.) y en su nombre la REINA
Reg-ente del Reino, de conformidad con lo informado por la
Junta Superior Consultiva de Guerra, elÍ. 31 de Diciembre pró-
ximo pasado, se ha servido resolver. que lÍo reuniendo el «Potro
mesa), inventado por el citado profesor, la~ condiciones de uti-
lidad que él supone, no procede incluir al interesado, como soli-
cita, en ninguno de los casos del artículo 20 del citado regla-
mento de Veterinaria.
De real ol'den lo digo á V. E. para su con?cimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos a11os. \" Madrid \) de Fe-
brero de 1888. \
, CASSOLA
Sefior Capitán ~lleral de la Isla de Ouba.
Retiros
SUBSECRETAllÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de retiro que V. E.
cursó al Consejo Supremo de Guerra y Marina, con su escrito
de 22 de Agosto del año próximo pasado, formnlada á favor del
sarg-ento segundo de la Guardia civil de esa Isla, D. José Be-
cetro Rodriguez, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por dicho
alto, Cnerpo, en acordada de 22 de Diciembre último, ha tenido
á bien conceder al interesado el retiro para que se le propone,
asignándole el haber mensual de 45 pesetas, que con arreglo á lo
dispuesto en la ley de 26 de Abril de 1856, y artículo m de la de
24 de Junio de 1867, le corrésponden, por contar más de 30 años
de servicio, cuya cantidad, con el aumento de real fuerte por de
vellón, á que tiene derecho, mientras permanezca en Ultramar,
por virtud de lo dispuesto en la orden del Gobierno de 16 de Ju-
lio de 1869, asciende á 112 pesetas 50 céntimos, equivalente á 2'2
pesos 50 centavos, que habrán de satisfacérsele por las cajas de
esa Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Fe-
brero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
nIltECCIÓN GENERAL· DE ADMINISTRACIÓN MILITAR.
Excmo. Sr.:-En vi!:ta de una instancia promovida en Mo-
llina (Míllaga), por D. il.ntonio Rnmirez y Gnreia, conserje
de primera clase, de Administración Militar, retirado, S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo manifestado por el Director general del re-
ferido Cuerpo, ha tenido á bien acceder á los deseos del recu-
rrente, resolviendo que sus haberes, en situación pasivl!, se le
abonen, desde 1.0 de Enero de 1Si9, por las Cajas del Tesoro de
la Isla de Puerto Rico, donde los tiene consignados, en vez de
verificarlo desde 1.° de Febrero siguiente, como se expresó, por
equivocación, en 3 de Febrero del año próximo pasado, al seña-
lar definitivamente sus derechos pasivos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de Fe-
brero de 1888. .
CASSOLA
Señor Capitán general de Granada.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
t
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con loe:¡¡:puesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 18 de Ene-
ro último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente del instituto de Cara-
bineros, D. Vicente. López y López, al expedírsele el retiro, á
su solicitud, por real orden de 28 de Febrero del año próximo
pasado, concediéndole el grado de capitán, y los 84 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 157 pesetas 50 céntimos mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, abonables por la
Delegaci6n de Hacienda de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Diosguarde ~ V. E. mucj10s años.-Madrid S
de Febrero de 1888.
CASSOLA.
Señor Capitán gel!l0ral de Galicib..
DiRECOIÓN GJiJNJJlaAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre. la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
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sejo Sup~emo de Guerra y Marina, en su 'acordada de 12 de Sep-
tiembre de 1881, ha teniq.o á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al coronel de la escala de re-
serva del arma de Infanter'ía, D. BalMno Ramo," S:mgrador,
al expedírsele el retiro, por real orden de 30 de Junio próximo
pasado, para Valladolid, concediéndole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 517 pesetas 50 céntimos mensuales que
le corresponden, como comprendido en la ley de 9 de Enero del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Fe-
brero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 1.0 de
Septiembre de 1887, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al comandante de la esca-
la de reserva del arma de Infantería, D. ~icola!il ltiayornl
Horcos, al concederle el retiro, por real orden de 30 de Junio
del año último, para ~sta corte, asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales que, por sus
años de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente, y
cuya cantidad le será abonada por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 9 de Fe-
brero de 1888.
MANUEL CA8S0LA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 13 de Ju-
nio de 1881, ha tenido á bien confirmar, en definitiva. el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de la escala de Re-
serva del arma de Infantería, D. fjristóba! de la Mata y Clla-
ves, al concederle el retiro, por real orden de 23 de Abr~l del
afio último, para Salamanca, asignándole los 00 céntimos del
sueldo de su empleo, ó Sflan 360 pesetas mensuales que, por sus
años de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente, y
cuya cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de
dicho punto.
De real orde)110 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid 9 de Fe-
brero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitá~ general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 27 de Sep-
tiembre de 1887, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
fialamiento provisional que se hizo al comandante de la escala
de Reserva del arma de Infantería, D. Jesús 1'I1artinez \Uoli-
~o~ al concederle el retiro, 'por real orden de 21 de Mayo del año
ultImo, para esta corte, ,asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 3éiO pesetas mensuales, que por sus afios de
s~rvieio le corresponden, conforme á la ley vigente, y cuya can-t~dad le será abonada por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
SIVas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos._Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madríd 9 de Febre-
ro de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr. :-De acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en su acordada fecha 13 de ,Di-
ciembre último, y con lo propuesto por el Director general de
Ingenieros, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, se ha dignado eonceder al maestro de, obras mili-
tares !I). "-en~ioNogucl'm. y t::aña.., como sueldo definitivo
de retiro, la cantidad mensual de 162 pesetas 50 céntimos, co-
rrespondiente á los 78 céntimos de su sueldo, á que por sus años
de servicio tiene derecho, cuyo haber percibirá por la Delega-
ción de Hacienda de esa provincia, á partir de l.0 de Agosto del
año último, previa deducción del mayor sueldo que, desde en-
tonces, ha venido disfrutando, en virtud de la real orden de 31 de
Julio del mismo año, por la que se le otorgó el pase á la expre~a­
da situación, con las ventajas que señalaba la ley de 9 de Enero
anterior. . .
De orden de S. M. lo digo á, V. E. para su conOCllmento y de-
más efectos.-Dios guarde á y. E. muchos aiios.-"-Madrid 8 de
Febrero de 1888.
CASSOLA.
Señor Capitán general de Granada.
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE INPANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., fecha 1.° de
Enero último, dando cuenta á este Ministerio de haber dispues-
to que el batallón Cazadores de Tenerife, núm. 21, pasase el día
10 la revista de comisario de dicho mes, por ignorarse en aque-
la fecha la fuerza del referido Cuerpo, que debía servir de base
para la organización del de Gran Canaria, S. M. el ~EY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Remo,.con-
formándose con las razones expuestas por V. E., ha tenIdo á
bien aprobilr la citada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V; E. muchos años.-Madrid 7 de
Febrero de 1888.
CASSOLA
S<>iior Capitán general de las Islas Canarias.
Sueldos, haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la necesidad de que el destacamen-
to que el 4.° regimiento de Zapadores-Minadores deja en Conan-
glell, para custodiar los edificios y materiales, durante las épo-
cas en que se suspende la Escuela práctica, reciba la asistencia
facultativa que le es necesaria, la cual ha de proporcionarle el
médico del pueblo de Tordlló; y habiéndose suscitado alguna du-
da respecto al abono de honorarioll á dicho facultativo, el REY
(q. D. g.), y en su nombre ~a REINA Regente del Reino, de acuer·
do con lo informado por las Direcciones Generales de Adminis-
tración y Sanidad Militar, y con lo propuesto por la de Ingenie-
ros, se ha dignado resolver, que el citado médico, perciba la
cantidad de 20 pesetas mensuales por su asistencia á los indivi-
duos de tropa del citado destacamento, ínterin su fuerza no llegue
á 100 hombres, disfrutando al mes la de 75 pesetas, si alcanzara
ó· pasase de dicho número, sin llegar á la mitad ile la' fuerza re-
glamentaria de un batallón, pues en este caso debe incorporarse
el oficial méclico del millmo, según previene la real orden de 13
de Octubre de 1879: Al propio tiempo, S. M. se ha dignado dis-
pone.r; que respecto á la asistencia por dicho médico civil de lol'l
jefes y oficiales y sus familias, se tenga presente lo que prescribe
la real orden de 18 de Junio de 1873, satisfaciendo los interesados,
por su cuenta, los honorlj.rios que en la misma se expresan, puesto
que, por real disposición, fecha 6 de Septiembre de 1881, está
declarado que el abono gratuito de asistencia facultativa civil
sólo corresponde á los individuosde tropa. '
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Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectas.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 8 de Fe-
brero de 1888.
Señor Capitán general de Cataluña.
Transportas
SUBSECRETARÍA.-SECCI6N DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-E~ vista de lá carta oficial número 2 .213, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 de Noviembre del año pr()..
ximo pasado, participando haber concedido á .loaquina ltlartí
Sarriá, viuda del guardia civil de primera clase, Custodio Ló-
pez Lozano, abono de pasaje reglamentario para regresar á la
Península, y teniendo en cuenta que en el expediente instruído,
conforme á la real orden de 2 de Diciembre de 1886, acredita la
interesada su derecho al abono de dicho pasaje, el REY (q. D. g.),
ye:1 su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido ~ bien
aprohar la determinación de V. E., como caso comprendido en
el artículo 13 de las instrucciones relativas á transportes marí-
timos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid \1 de Febrero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Zonas polémicas
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cu~só á este
Ministerio, en 18 de En~ro último, promovida por n. Fralllcis-
eo .rrnfat, en súplica de autorización para sustiuir, por viñedo,
un plantío de algarrobos y olivos, y repaT'ar las márgenes de una
finca situada en la zona polélDiclól, de la plaza de Tortosa, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la IÜi:INA Regente del Reino, se ha ser-
vido conceder el permiso que se solicita, siempre que no se varíe
la configuración del terreno, no se cubra la roca con tierra don-
de aparezca en la superficie, ni se aumente el espesor de la últi-
ma, donde en la actualidad existe, sin dar mayor altura y espe-
sor á las márgenes que se pretende reparar, y quedando además
las obras sujetas á las disposiciones vigentes, sobre zonas polémi-
cas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. l<J. para su conocimiento y el
del interesado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de
Febrero de 1888.
CASSOI,A
Señor Capitán general de Catalmla.
Excmo. Sr.:-En vista do la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio; en 21 de Enero último, promovida por D.a Josefa
Escl'ibá Dl>et§ret,'en súplica de autorización para sustituir, por
viñedo, un plantío de algarrobos y oUvos, y reparar las m8rge-
nes de una finca situada en la zona polémica de la plaza de Tor-
tosa, el REY (q. D. g.), Y él}1 su nombre la REINA Regente del
Reino, Se ha servirlo conceder el permiso que so solicita, siempre
que no se varíe la configuración del terreno, no se cubra la roca
con tierra donde aparezca en la superficie, ni se aumente el es-
pesor de la última donde en la actualidad existe, sin dar mayor
espesor y altura á las márgenes que se pret@de reparar, y que-
dando además sujetas las obras á las disposiciones vigentes, so-
bre zonas polémieas de las plazas de guerra.. .
De real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y el de la
interesada.-Dios guarde á V. E. muchos alios.-Madrid 9de Fe-
br~ro de lil88.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.:-l<Jn vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 16 de Diciembre último, promovida por n. Eu-
daltlo J.lglesia¡;¡. en representación de su esposa', D.' Carmen
Iglesias, en súplica de autorizaci6n para construir un colgadizo
de madera, con cubierta de hierro galvanizado, en la segunda
zona de esa plaza, el R~;y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder el perp.li::lo que se so-
licita, siempre que las obras queden sujetas á las disposiciones
vigentes, sobre edificación en las zonas polémicas de las plazas
de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid \1 de
Febrero de l888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 24 de Noviembre último, promovida por D. Pe-
dro "'-nge 11loseoso, en súplica de autorización para construir
una bodega en la tercera zona de la plaza del Ferrol, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por no hallarse
ajustada á las dIsposiciones vigentes sobre zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-l\fadrid 9 de
Febrero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Galícia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
EXcmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están conce-
didas en órdenes vigentes, he dispuesto que los tenient~s que se
expresan en la siguiente relaci6n, pasen á continuar sus servi-
cías en los puntos que en la misma se indican.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos respectivos, se
servirán providenciar el alta y baja consiguiente, en la revista
del próximo mes de Marzo.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos, por lo relativo al teniente D. Agustín SCllotDella y De-




Excmo. Sr. Capitán general de Castilla la Nue,:a.
,
¡D. mlarinoo VaUs y Snerir.\tñn, teniente de la primera com-
! pañía del primer batallón deL tercer regimiento de Zapadores
1
I Minadores, á la primera compañía de la Brigada Topográfica.
D. Fernando Gareía ~l!h'aoda ). nato, teniente de la cuar-
I ta compañía del primer hatallón del primer regimiento de Za-I padores Minadores, á la primera compañía del primer bata-¡ llón del tercer regimiento de Zapadores Minadores.
I
D. tigu!iitín Scamlella y Reretta, teniente agregado á la Co-
mandancia de Ingenieros de Madrid, percibiendo sus haberes
\ por la númina de comisiones activas del distrito de Castil.la la
¡ Nueva, 1'Í la cuarta compal1ía del primer batallt\.n del prllner
i regimiento de Zapadores Minadores~ corno efectivo, flor ha-
\. berle correspondido entral' en número en la escala de su clase.
I
..
